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Catalunha sob a direcção de Armand Puig 
i Tàrrech,  apresenta, como é habitual, uma 
colectânea de estudos por especialistas em 
estudos bíblicos. Desta vez, o objecto de estudo 
é o homem enquanto imagem e semelhança de 
Deus. Trata-se, pois, de ensaios de antropologia 
bíblica, que partem da ideia colhida em Gn 1, 
26-27 e culminam na perfeita imagem humana 
de Deus presente em jesus Cristo, não sem um 
excurso pelas duas religiões abraâmicas além 
do cristianismo, o judaísmo e o islamismo, 
no que se refere às ideias de «imagem» e de 
«semelhança». No seu todo, expressando-os 
aqui em português, são os seguintes os estudos 
aqui apresentados:
«‘Imagem de Deus’, um conceito ambí-
guo» (joan ferrer); «Criados à imagem de 
Deus? Um estudo de Gn 1, 26» (joan Ramon 
Marín i Torner); «O homem, ‘imagem de 
Deus’. Razões de uma ausência nos profetas» 
(Teresa Solà); «O salmo 8, um hino à sobe-
rania de jahvè, delegada no homem» (M. 
Claustre Solé); «O homem imagem de Deus 
nos tanaítes» (Enric Cortès); «O homem e a 
mulher ‘formados à imagem de Deus’ no pri-
meiro volume da obra de Lucas» (josep Rius-
Camps); «ver Deus em jesus» (Concepció 
Huerta i vallès); «Cristo, imagem de Deus, 
e os homens, imagens de Cristo, na Carta 
aos Colossenses» (Agustí Borrell); «jesus, 
‘gravura’ [catal. empremta; gr. χαρακτηρ] 
de Deus (He 1,3)» (jordí Cervera), devendo 
notar-se que a procura do significado exacto 
do termo grego é justamente o objecto deste 
ensaio; «Para além da imagem. A relação 
céu-terra no livro do Apocalipse» (A. Puig 
i Tàrrech); «Imagem« e «semelhança» no 
judaísmo, no cristianismo e no islão» (josep 
vicent Niclós Albarracín). 
Como se vê, estamos em face de um 
conjunto de estudos, feitos por especialistas 
na matéria, que muito útil pode ser a outros 
estudiosos da Sagrada Escritura. Com índi-
ces de autores e de citações bíblicas.
Jorge Coutinho
Muñoz León, Domingo, Apocalip-
sis, col. «Cometarios a la Nueva Biblia 
de jerusalén», Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 2007, 180 p., 230 x 150, ISBN 
978-84-330-2134-2.
No interior da colecção «Comentarios a 
la nueva Biblia de jerusalén» e à semelhança 
de outros livros, este comentário ao Apoca-
lipse oferece ao leitor, em termos bastante 
resumidos, uma Introdução e o Comentário 
propriamente dito. Naquela elucida sobre o 
título, a estrutura de superfície e a estrutura 
profunda, além da estrutura a partir dos 
dois livros que enumera o autor, as formas 
literárias, o estilo e o simbolismo do livro, 
considerações sobre o seu autor e sobre a 
sua interpretação. Segue-se o Comentário: 
ao Prólogo (1, 3), às cartas às Igrejas da ásia 
(1, 4-3, 22), englobando o capítulo I, e às vi-
sões proféticas (4, 1-22, 21), que preenchem 
o capítulo II. Encerra com uma bibliografia 
básica. 
O texto serve como bom auxiliar para a 
compreensão dos grandes temas do Apoca-
lipse. O Senhor ressuscitado fala à sua Igreja 
no meio de tribulações, convida à fidelidade 
e promete a coroa da vida. Depois, é a vez 
do mistério do mal em conflito com o bem, 
do juízo de Deus como última palavra, da 
vitória final dos justos, chamados a habitar 
a Nova jerusalém. 
O autor foi professor na faculdade de 
Teologia de Granada, membro do Conselho 
Superior de Investigações Científicas na es-
pecialidade de Targum e Novo Testamento, 
membro da Pontifícia Comissão Bíblica e 
professor convidado das faculdades de 
Teologia de Comillas e San Dâmaso. Par-
ticipou nos trabalhos da edição da Bíblia 
de jerusalém no que diz respeito aos livros 
joaninos.
Um bom manual, para uso de estudantes 
e de fiéis comuns, que não disponham de 
muito tempo ou paciência para livros de 
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grande erudição e desejem entrar na essência 
da Palavra bíblica.
Jorge Coutinho 
Mena Salas, Enrique, «También 
a los griegos» (Hch 11,20). Factores 
del inicio de la misión a los gentiles 
en Antioquia de Siria, col. «Plenitudo 
temporis», Publicaciones Universidad 
Pontificia, Salamanca, 2007, 436 p., 235 
x 170, ISBN 978-84-7299-735-6.
Embora não tenhamos encontrado 
informação explícita, tudo indica que este 
livro resulta de uma dissertação de dou-
toramento. Escrito com todos os requisitos 
próprios de um trabalho científico, propõe-se 
ser «uma aproximação histórica e teológica 
ao momento decisivo em que certos judeus 
anónimos, procedentes de Chipre e Cirene, 
começaram o anúncio evangelizador de 
jesus Messias aos pagãos em Antioquia da 
Síria, iniciando com isso a ruptura da barrei-
ra étnica e religiosa do judaísmo» (Introd., p. 
27). O seu ponto de partida é, pois, o relato 
dos Actos dos Apóstolos em 11, 20. 
Depois de, na Introdução, explicar o pon-
to de partida, o objecto do estudo, o método 
(exegese sócio-histórica) e outros aspectos da 
elaboração, versa, numa I Parte, a «História 
da investigação – Análise literário-histórica 
de Act 11, 19-26». A II Parte leva como título 
«Gentios e judeus em Antioquia – A festa 
das Tendas». A III Parte analisa «Os missio-
nários cristãos de Antioquia – Identidade 
sócio-religiosa, consciência profética e ideias 
cristológicas». 
O estudo encontra-se muito bem docu-
mentado e largamente servido de notas de 
rodapé. Contém uma extensa bibliografia 
(pp. 343-385): textos bíblicos, literatura ju-
daica, papiros e inscrições, literatura cristã 
antiga, dicionários e enciclopédias, gramá-
ticas, concordâncias, literatura subsidiária. 
Inclui ainda: um índice de textos (Sagrada 
Escritura, literaturas judaica, rabínica, grega 
e latina, cristã antiga; e ainda um índice de 
autores modernos.
Sem dúvida, uma obra de mérito cien-
tífico, nas áreas da Sagrada Escritura e da 
História do cristianismo, que, para além 
do seu objecto próprio, pelo conteúdo, pela 
forma e pela abundante informação biblio-
gráfica, também pode ser útil para outros 




Coward, Harold (Ed. e Introd.), 
Los escritos sagrados en las religio-
nes del mundo, «Biblioteca Manual 
Desclée» 52, Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 2006, 192 p., 230 x 150, ISBN 
84-330-2112-5.
Compreender os escritos sagrados das 
mais representativas religiões do mundo 
a partir da experiência religiosa dos povos 
em que estão presentes; compreender a 
vida destes a partir da sua leitura daqueles 
textos – tal é o escopo essencial deste livro 
editado por um especialista na matéria. H. 
Coward é catedrático de História e director 
do Centro de Estudos da Religião e Socie-
dade na Universidade de victoria (Britisch 
Columbia) no Canadá. Com ele colaboram 
nesta edição, como autores especializados, 
Eliezer Segal (judaísmo), Wayne O. McCrea-
dy (cristianismo), Hanna Kassis (islamismo), 
Eva Neumair (budismo), Harjot Oberoi (sijis-
mo) e Anantanand Rambachan (hinduísmo). 
Diferentemente do que poderia ser deduzido 
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